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LA SALLE COLLEGE
THE NINETY-SEVENTH ANNUAL COMMENCEMENT
Thursday, June 9, 1960
5 o'clock in the afternoon
Presiding Officer
The Most Reverend Joseph Mary Yuen, D.D.




Church of the Immaculate Conception
THURSDAY, JUNE 9, I960
10:00 A. M.
Celebrant
Reverend Mark Heath, O.P., Ph.D.
Deacon
Reverend James A. Driscoll, O.P., S.T.L.
Sub-Deacon
Reverend Clement Burns, O.P., S.T.Lr.
Sermon By
Right Reverend Monsignor Patrick A. Collis, Ph.D.
Rector, St. Benedict's Church
Marshal
Brother F. Christopher, F.S.C., Ph.D.
Singing for the Mass Rendered by the
Student Brothers' Choir from Anselm Hall,
La Salle College, under the direction of
Brother Eric Augustine, F.S.C.
Organist: Brother David Kenneth, F.S.C
PROGRAM
Processional—Pomp and Circumstance Elgar
The Invocation Reverend Mark Heath, O.P., Ph.D.
College Chaplain
Star Spangled Banner Sung by Harry T. Todd, '60, and Assembly
The Presentation of Candidates
Certificates of Proficiency
Bachelor of Science Bachelor of Arts
Brother Gregorian Paul, F.S.C., Ph.D., LL.D. Brother G. Robert, F.S.C., MA.
Dean of Evening Division Dean of School of Arts and Sciences
Bachelor of Science Master of Arts
Brother David Cassian, F.S.C., M.A. Brother D. John, F.S.C, Ph.D.
Dean of School of Business Administration Dean of the College
The Conferring of Degrees in Course Brother Daniel Bernian, F.S.C, Ph.D., LL.D.
President of the College
Musical Selection—Triumphant Song for Band Wilkinson
A Graduate Speaks Thomas J. Corrigan, '60
The Awarding of Commissions
In the U. S. Army Major Charles H. Rice, U. S. A.
Assistant Professor of Military Science
In the U. S. Navy Commander Lloyd V. Sternberg, U. S. N.
U. S. Naval Reserve Training Center
In the U. S. Marine Corps Captain A. W. Ruete, Jr., U. S. M. C
Officer in Charge of Officer Selection
The Conferring of Honorary Degrees
Doctor of Pedagogy
Brother Gerardian Joseph, F.S.C.
Registrar, La Salle College
Sponsor: Brother Dominic Augustine, F.S.C, Ph.D.
Doctor of Laws
K. Cyrus Melikian
Executive Vice-President, Rudd-Mi.liki.in, Inc.
Sponsor: William F. Kelly, LL.D.
Vincent J. Moranz
PlflfclflU. H.iw.iii.lii Savings ft Loan Association
Sponsor: Joseph SchmifZ, Jr., LL.D.
The Honorable Philip A. Hart
Senator, l'. S <
Sponsor: Brother M lulclian, F.S.C, Ph.D
Tin COMMBNCBMBNI AONLBSfl Senator Philip A. Hart
Tm Hi nii.k noM Etartftnd Janus A. DriscoU, OP., S.T.L.
inal—HaUigmgswurscb
Musk Provided by the La Sdlc Goleje Hijfa School Bind
! Donald S. Rcmh.ir.lt, MusD.
EVENING DIVISION
CERTIFICATE OF PROFICIENCY
Charles A. Bowen Elmer William McNamee, Jr.
John M. Flynn Juleus James Sullivan, Jr.

















William L. Boyle, Jr.
William Daniel Bradley
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William R. Schwind, Jr.


























Edward F. Bowe, Jr.
Peter Carides
Ian Arthur Fairnington
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Eugene Thomas I loran
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Michael Joseph Norm, Jr.
Angek) Joseph NoveDo
Joseph Stephen O'Brien
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1 lam Thomas [odd, Jr.
Ralph J. Tokaneo
Vincent 1. TroDa
Richard 1 eon Vanderloo























Joseph E. Reilly, Jr.
Arthur J. Scott







Brother Dominic Gregory Manning, F.S.C. Austin Gregory Paulnack
Thomas John Monczewski Lawrence Dennis Schuler


























Francis Albert Cochrane, Jr.
Anthony Peter Combriato, Jr.










Robert Mario Di Blasi
Brother Dennis Richard Didden, F.S.C.
James P. Dooley
Donald E. D'Orazio














Brother Guy Emery Gallagher, F.S.C.
Brother Denis of Jesus Gallagher, F.S.C.
William James Gallagher
Edward Richard Garrity

























Brother Gerard Alphonsus Kefer, F.S.C.
Bela Joseph Kerecz
David Joseph Kerwood
Arthur Edward Knudsen, Jr.
Joseph Aloysius Koch
Brother Dominic Richard Lafferty, F.S.C.











Brother Eugene Robert McDade, F.S.C.
John Francis McDermott
James Vincent McGinley




Michael Francis McKeon, Jr.
Joseph Paul McLaughlin
Edmund Francis McMullin, Jr.


























Charles Joseph O'Brien, Jr.
Joseph Charles O'Brien
John Carr OHare






Brother David Timothy Paul, F.S.C.
David James Perrine, Jr.
Charles Walter Pindziak
John Lawrence Porambo
Thomas J. Powell, Jr.
Robert Thomas Quigley, Jr.
Francis Anthony Reed
Brother Francis Michael Reich, F.S.C.
James Thomas Richard
Walter Joseph Rider, III
George E. Rincavage








Leonard James Selvaggio, Jr.
Brother Francis of Mary Sharkey, F.S.C.
John Michael Sheerin
Brother Daniel John Simpson, F.S.C.
Thomas Terance Sines
Brother Francis Mark Smith, 1 5





Brother Francis Timothv Timmes. F.S.C.
Stanley John Turczyniak. Jr.
Anthony James Turek
Louis Harold Tursi








Brother Fidelis Stephen Barry, F.S.C.
Brother Dominic Aquinas Berardelli, F.S.C.
Brother Gregory Robert Boyer, F.S.C.
Brother Gerald Paul Bradley, F.S.C.
Brother Gervald John Condon F.S.C.
Brother David Austin D'Alfonso, F.S.C.
Brother Francis Peter Daniels, F.S.C.
Brother Fidelian Gregory Eksterowicz, F.S.C.
Brother Daniel Anthonv Grewav, F.S.C.
Brother Donatus John Heisler, F.S.C.
Broths Edwin John Hiller. F.S.C.
Brother Edwin Mark Lowerv, F.S.C
Brother Flamian Regis Mullin, F.S.C.
Brother Donatus Joseph Roche, F.S.C.
Brother Gregorj Rene' Sterner, F.S.C.
Brother Gerald W.lliam Whclan, F.S.C.
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Richard I. dune
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fohn V Mitchell, III
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